





































の 70％以上を森林が覆っていたが、60年代になると 64％、80年代末には 47％にまで減少し
たとする報告が UNDPや世界銀行などから提出される一方で、より楽観的な見方をする報告
もあり、FAOは 1995年時点で 53.9％という数字を出している。ラオス政府当局が 2005年に






































































































































































































































































































































































ば、そうではない。タッピングが本格的に始まった 2012年 8月から 9月と、
その約 3か月後の 12月を比較すると、調査村（43世帯）でタッパーのいる世
































































































らない一方で、100万以上 200万未満の世帯数が 13から 9に大きく減り、逆
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